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5¡ eres católico... 
esf.ímas en algo el esfuerzo que supone mantener 
á s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Apartado íS . -TeléfoBO 169.-NUM' 562 
pi famoso pleito promovido por 
amento para la e jecuaón de 
fev de Cultivos votada por el Par-
laley" de Cataluña, con absoluta 
,anl f lr ía seéún declaró el fa-
¡¡o inapelable 
e 
y deslindar los derechos entre 
r8ntlas. encierra, ante todo un pro-
económico-Se trata de coor-
oropietarios y colonos, que es ma 
Lia de carácter social y que com-
pete a las Cortes de la Repúbl ica y 
no a las regiones a u t ó n o m a s , con 
arreglo al artículo 14 de la Consti-
tución. A mí no me cabe en la cabe-
za que hombres de ideas avanzadas 
entreguen la solución de los proble-
mas de la tierrà a Poderes distintos 
de las Cortes soberanas de la Repú-
blica. Pero, en lín, allá cada uno 
con sus ideas, Lo que di^o y no me 
cansaré de repetirlo es que, para 
mi, los problemas económicos tie-
nen menos importancia que los 
espirituales. Claro es tá 'que para los 
que defendemos la unidad nacional 
y la autoridad del Estado, resulta 
satisfactorio que vengan a Castilla 
muchos catalanes que votaron el 
Estatuto y que invocando sus pre-
ceptos y los de la Cons t i tuc ión p i -
dan al Poder central que los defien-
da contra los abusos del Poder re-
gional. Ese es el papel del Estado 
en todos los países federales: pro-
teger a ios ciudadanos contra las 
Injusticias de los Poderes regiona-
les. No hay autonomía, decía P i y 
Margall, contra el derecho de los 
ciudadanos ni contra las libertades 
públicas. 
Como se ve. en el pleito de la ley 
de Cultivos hay só lo una cues t ión 
entre catalane3 que piden justicia al 
astado. No, cabe que éste se lave 
tós manos y diga como he le ído en 
^.unos periódicos izquierdistas ¿a 
u* se mete el Gobierno en una 
n ^ l n qUe 86 ventíla entre catala-
0 Allá ellos. Dejadlos remojar, 
p é s e l a s ventilen como puedan, 
•••yque los zurzan. Pero, ¿as 
esDi .^3181163 han deÍado ^ ser 
v noies? ¿No han leído esos se-
de Cfi tT me ilaman a mí enemigo 
^tat t o u qUe' 8egún el m í s m o 
Para Pr,mero que se necesita 
Dic, catalán... es «ser e s p a ñ o l » ? 
E8tatu; ^ eíCt0, el articulo 4.° del 
delrJ de C a l u ñ a : A los efectos 
l"to telT? ^ 6 ™ ™ de este Esta-
lane8: " la a d i c i ó n de cata-
10 i 
leza y n0nS 10 sean por natura-
^minuf? . yan ganado vecindad 
LOS DEMAS E S P A Ñ O L E S 
que adquieran dicha vecindad en 
C a t a l u ñ a . 
¿ Q u é quiere decir «los d e m á s es-
pañoles»? Que los catalanes son tan 
e spaño le s como nosotros... « c o m o 
los demás» . Y el Estado e s p a ñ o l 
tiene que «proteger» a los e spaño le s 
de C a t a l u ñ a lo mismo que a los es-
paño l e s de Val ladol id . (Lo malo es 
que en materia e c o n ó m i c a , arance-
laria, administrativa, tarifas de fe-
rrocarriles, etc., etc., «los protege 
« m u c h o más») . 
Pero repito que el problema plan-
teado por la ley de Cultivos es pu-
ramente e c o n ó m i c o , mientras que 
el estado actual en que se encuen-
tra la e n s e ñ a n z a en C a t a l u ñ a supo-
ne un gravís imo problema espiritual 
que es tá completamente abandona-
do por el Gobierno y por la Prensa. 
IQuién sabe si esto del orden p ú -
blico, y de la justicia, y de la ley de 
Cultivos es una «diversión e s t r a t é -
gica» para que la gente no se entere 
de la c a m p a ñ a feroz de p e r s e c u c i ó n 
an t i e spaño l a que se hace en la U n i -
versidad, en los Institutos, en las 
Escuelas Normales y en la primera 
enseñanza ! 
Pues conste que la minor í a agra-
ria, a la que tengo el honor de per-
tenecer, no se dejará sorprender por 
los acontecimientos: que en el p r ó -
ximo presupuesto volveremos a 
plantear el problema de los l lama-
dos Consejos de primera y segunda 
e n s e ñ a n z a de C a t a l u ñ a , a cuyo caci-
quismo an t ipedagóg ico y antiespa-
ñol es tán sometidos los ca t ed rá t i co s 
y los maestros, a pesar de lo que 
dice la C o n s t i t u c ió n . Yo supongo 
que ahora no nos de ja rán solos co-
mo en el mes de Junio, y que los 
diputados que son c a t e d r á t i c o s , 
maestros o inspectores de Primera 
e n s e ñ a n z a t e n d r á n la misma solida-
ridad que para defender los intere-
ses e c o n ó m i c o s tienen los diputados 
cerealistas, los vit ivinícolas, los re-
molacheros, los aceiteros, los car-
boneros, los ganaderos, etc., etc. 
No só lo de pan vive el hombre. . . 
Antonio Royo Villanova 
La fiesta del Libro en Seqorbe 
Residencia Católica de 
Estudios Superiores 
sucesora de la Universidad libre del 
Escorial. Blasco Ibáñez , 23 (ante» 
P r i n c e s a ) . - M A D R I D . 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
La Parisién 
T E N E M O S cl h mor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del púb l ico en gene" 
ral . que a part ir de esta fcchi hemos abierto al púb l i co 
un nuevo establecimiento de P e l u q u e r í a en el segundo 
piso de la casa n ú m e r o 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
IDE S E Ñ O R A S 
Times"vTd ,en PERMANENTES, MISE EM PLIS. M A R C E L , 
da tZ2. f l o r a c i o n e s 
^cnica 
tod 
por los procedimientos de la m á s depura-
Locoiones y lavados de cabeza; . depilaciones por m é -
08 completamente inofensivos. Belleza en general. 
Como respuesta a las censuras y 
reparos just i f icadís imos que la no-
ta conminatoria del consejero de 
Justicia y Derecho de la Generali-
dad, ha merecido al Gobierno de la 
nac ión , ha dicho al s e ñ o r Compa-
nys que es elemental que la entidad 
' que preside exija a los funcionarios 
que sean leales; af i rmación que n i 
i del Ebro para allá n i de el Ebro pa-
fra a c á e n c o n t r a r á en quienes no 
i es tén en pugna declarada con la ló-
[ gica y con la ética contradictores. 
I Todos, absolutamente todos los 
i hombres, en los puestos que ocu-
I pemos, en las representaciones que 
! tengamos, en nuestras relaciones 
con aquellos de quienes j e rá rqu ica -
mente dependemos o que j e rá rqu i -
camente dependen de nosotros, te-
I nemos la obl igación estricta de ser 
'leales. 
Pero es bueno que no se confun-
da en n ingún caso la lealtad con el 
servilismo, n i tampoco que se crea 
que estamos en ninguno obligados 
a seguir c í e g a m e n n t e , a obedecer 
" ciegamente a los que mandan. Y si 
' esto puede decirse de todos, debe 
j afirmarse en primer t é r m i n o de los 
'funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Justicia los cuales han de poner 
por encima de todas las considera-
ciones, de todos los respetos y de 
todas las obediencias, la considera-
ción, el respeto y la obediencia a la 
m . 
] No . La lealtad no obliga en n in -
] gún caso a los funcionarios a ser 
. prevaricadores, porque entonces les 
' ob l iga r í a a ser delincuentes. Y si 
'para ser leales^al s e ñ o r Companys, 
' a l a Generalidad o a la Esquerra, 
• que es decir lo mismo con tres pa-
i labras diferentes, se exigiera que los 
fiscales no acusaran, n i los magis-
trados y jueces enjuiciaran con 
arreglo a derecho, h a r í a n lo que 
d e b e r í a n hacer tales magistrados, 
fiscales y jueces sirviendo a la ley, 
siendo leales a la ley, y no a los 
hombres que pretendieran que fue-
se incumplida o agraviada, no acu-
sando o no enjuiciando con sujeción 
a sus preceptos. 
Doctrina que a sí propio debe 
aplicarse el s e ñ o r Companys, que 
a d e m á s de presidente de la Genera-
lidad, o por lo mismo que ocupa 
tal cargo es como el delegado del 
Gobierno de E s p a ñ a en C a t a l u ñ a : 
para él lo primero debe ser la ley, 
la C o n s t i t u c i ó n y el Estatuto y en la 
medida en que por intereses par t i -
distas se aparta de las normas y 
preceptos constitucionales y estatu 
t a r i o í falta a la lealtad que debe a 
las leyes y al Gobierno de la n a c i ó n . 
Pero el s e ñ o r Companys no cree-
mos que se haya expuesto nunca a 
tener n i aun s í n t o m a s de empacho 
de legalidad. En caso el hartazgo 
ha sido de ley de embudo. Esa ley 
por vir tud de la cual desear ía él que 
la toga de la magistratura secunda-
ra servilmente los designios de la 
Esquerra. 
Pa t r i c io 
Madrid, 1934. 
Por no parar los autos en los 
que viajaban 
Se temia m \ n HÜÉOIOS Iraospor-
ten armas 
de confraternidad de las 
rovíncias de Castellón y Teruel 
Madrid .—El asunto referente al 
contrabando de armas que los so-
cialistas vienen realizando, ha teni -
do en León en el día de ayer t rág i - j 
cas derivaciones. 
El gobernador civil de aquella 
provincia supo por confidencias que 
los socialistas p r e t e n d í a n trasladar ' 
en au tomóv i l a Madrid parte de las 
armas desembarcadas en San Este-
ban de Pravia. Se le decía t a m b i é n • 
que dichas armas p a s a r í a n por 
León. I 
En vista de estas confidencias se 
dispuso un servicio especial de vigi-1 
lancia en las carreteras y se o r d e n ó 
el registro de cuantos veh ícu los pa-
sasen por ellas. 
Uno de los autos a los que la 
Guardia civi l d ió el al to se n e g ó a 
parar. I 
Los guardias dispararon sobre el 
coche, resultando gravemente heri- ' 
do el conductor y propietario del 
veh ícu lo don Gui l lermo Pé rez , que 
en u n i ó n de su madre y una herma-
na lo ocupaban. 
E l herido fué trasladado al Hosp i -
tal provincial . 
Poco d e s p u é s p a s ó una camione-1 
ta cuyo conductor tampoco obede- j 
ció la orden de parar dada por la 
Guardia c iv i l . 
Esta d i spa ró matando al conduc-
tor del veh ícu lo e hir iendo de gra-
vedad a uno de los ocupantes del 
mismo. 
El muerto se llama Eugenio Sa-
las, 
Con tan triste motivo hoy se de-
c laró en León la huelga general que 
ha transcurrido pacífica. 
Esta tarde se efectuó el entierro 
del chófer sin inc idente» , 
T R A N Q U I L I D A D EN 
£^5 
: T O D A E S P A Ñ A : 
M a d r i d , - E n el Minister io de la 
G o b e r n a c i ó n recibió hoy el s e ñ o r 
Salazar Alonso a los periodistas. 
Les manifes tó que la jornada del 
d o m i n j o ha transcurrido pacífica 
en toda E s p a ñ a , 
A ñ a d i ó que él h a b í a estado en 
San Rafael conferenciando con el 
s e ñ o r Lerroux, 
Le dió cuenta del aplazamiento 
del homenaje que al jefe del part ido 
radical h a b í a n de t r ibutar sus co-
rreligionarios. 
Este aplazamiento se debe a la 
s u s p e n s i ó n de los actos p ú b l i c o s 
acordados por el Gobierno, 
Los organizadores del acto han 
publicado una nota a p l a z á n d o l o 
hasta que p á s e n l a s actuales cir-
cunstancias. 
A ñ a d e n que se debe seguir traba-
jando en la o rgan izac ión del acto 
• durante el mes de 0 : t u b r e , 
SE ADMITEN ESQUELAS 




una casa, oca 
s ión . a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón : Alforja . 21. 
Con motivo de la Fiesta del Libro 
celebrada anteayer en la h i s tór ica y 
floreciente ciudad de Segorbe tuvo 
lugar un s impá t i co acto de confra-
ternidad que ha de servir para estre-
char m á s y m á s los lazos de ín t ima 
y cordial amistad que une a la pro-
vincia de Cas te l lón con nuestra 
provincia. 
Fiesta que tuvo un profundo sig-
nificado de amor y cultura bien me-
rece que la dediquemos en estas 
columnas amplio espacio para i n -
formac ión de nuestros lectores y 
para sat isfacción de quienes a ella 
colaboraron con amplio y generoso 
espír i tu que en nuestra provincia 
ha de mover a reconocimiento y 
grat i tud imperecedera. 
Gentilmente invitados asistieron 
a estos actos el gobernador c iv i l de 
esta provincia, s e ñ o r Pe láez Edo, 
el presidente de la C o m i s i ó n gesto-
ra de la D i p u t a c i ó n provincial , se-
ñ o r Hinojosa, el alcalde de esta ca-
pital , s eñor Sáez . v otras dist ingui-
das personalidades. 
Se les t r i b u t ó en Segorbe un cor-
dia l í s imo recibimiento por parte del 
Ayuntamiento de dicha ciudad que 
sal ió a esperarles a la entrada de la 
localidad a c o m p a ñ á n d o l e s hasta la 
Casa Consistorial, donde se ce lebró 
brillante r ecepc ión . 
Allí esperaron las autoridades 
turolenses la llegada de las comisio-
nes y represenciones de Cas t e l l ón , 
al frente de las cuales figuraban el 
gobernador civi l de aquella provin-
cia, s e ñ o r Nofre, el presidente de la 
D i p u t a c i ó n provincial castellonen-
se, s e ñ o r Selma, y el alcalde de Cas-
te l lón , s e ñ o r Tirado, 
Previas las presentaciones de r i -
gor, los invitados, acompados por 
la Banda municipal de Mús i ca de 
Cas te l lón — colectividad lírica que 
es legí t imo orgullo de la culta capi-
tal de la Plana—se trasladaron, en 
u n i ó n de las autoridades segorbi-
nas, a la Glorieta donde se ce lebró 
la Fiesta del L ib ro . 
Pronunciaron sendos y e locuent í -
simos d iscurso» alusivo» al acto, 
ena l t ecedora» de ¿an grata fiesta, el 
director de la» Escuela» Graduadas 
de Segorbe y el gobernador c iv i l de 
Cas te l lón s e ñ o r Nofre, 
Uno y otro fueron muy aplaudidos 
al terminar sus discursos. 
D e s p u é s se efectuó con verdadera 
profusión un reparto de l ibros, 
A con t inuac ión la Banda M u n i c i -
pal de Música , de Cas te l lón , de le i tó 
a los segorbinos e invi tado» con la 
magnífica in t e rp re t ac ión de de una 
selección de obras que c o n s t i t u í a n 
escogido programa. 
En el Ayuntamiento se o b s e q u i ó 
con una cena a los invitados. 
El gobernador civi l de Teruel, se- ¡ 
ñ o r Pelaez, nexo entre ambas pro- j 
vincias por la r e p r e s e n t a c i ó n que de ' 
la nuestra ostenta y por ser en la 
suya, personalidad de s ó l i d o s pres-
tigios y bien arraigadas re lac ione», 
p r o n u n c i ó un breve y elocuente dis-
curso, en el que en sent ido» p á r r a -
fos, abogó por la u n i ó n m á s í n t i m a , 
una m á s afectuosa cordial idad, una 
confraternidad completa entre Te-
ruel y Cas te l lón . 
C o n t e s t ó a este discurso con pa-
labra emocionada y s incero» acen-
tos el alcalde de Segorbe. que agra-
dec ió í n nombre de la ciudad la 
a tenc ión de quienes vinieron a hon-
rarla y enaltecerla. 
Y en un ambiente de verdadera 
efusión, el vicepresidente de la Co-
mis ión gestora de Cas t e l lón s e ñ o r 
Ibáñez (don Vicente) tuvo el delica-
do rasgo de pedir al alcalde de Se-
gorbe que para conmemorar esta 
fiesta proponga a la C o r p o r a c i ó n 
de su presidencia que se dé el n o m -
bre de Teruel a la calle de la Espe-
ranza. 
Tal gentileza no p o d í a m e n o » de 
suscitar el agradecimiento de las re-
presentaciones turolenses y reco-
giendo sentimientos que estaban en 
todos los corazones el presidente de 
la Dipu tac ión de Teruel, s e ñ o r H i -
nojosa, y el alcalde de nue»t ra ca-
pital »eñor Sáez , pronunciaron fel i-
c ís imas palabras de grati tud en 
nombre de las corporaciones que 
respectivamente presiden. 
Cer ró los discursos con uno muy 
elocuente el gobernador c iv i l de 
Caste l lón , s e ñ o r Nofre, que hizo 
una admirable s ín tes is del significa-
do de la fiesta que Segorbe celebra-
ba, y en t é r m i n o s de levantado pa-
triotismo abogó porque el acto de 
confraternidad que celebraban am-
bas provincias sea u n día no lejano 
repetido con u n c i ó n por todas y 
cada una de las provincias de la 
gran Patria e s p a ñ o l a . 
Todos los oradores fueron aplau-
d id í s imos . 
Terminada la comida »e celebró 
un concierto a cargo de la Banda 
municipal de Mús ica de Cas te l lón , 
que bajo la mágica batuta del ilustre 
maestro Felip in t e rp re tó maravillo-
samente, con técnica ajustada y pre-
cisa, dando vida a cada una de las 
obras que lo componen, el siguiente 
select ís imo programa: 
PRIMERA PARTE 
«La Gira lda», pasodoble. —Gua-
rranz. 
«La leyenda del be so» , se lecc ión . 
- S . y Vert . 
«La gran pascua rusa» , overtura, 
— R. Korsakow. 
S E G U N D A PARTE 
«Danzas guerreras del ' p r ínc ipe 
Igor» ,—Borod ine . 
«Rapsodia h ú n g a r a n ú m e r o 2». -
Lizst. 
TERCERA PARTE 
«La Tempran i ca» , se lección.—Ji-
m é n e z . 
«1812», obertura s o l e m n e .— 
Tschaikowsky. 
«Lieferun», pasodoble.—N. 
Los mús icos de Cas te l lón—a los 
que qu i s ié ramos o í r en Teruel con 
motivo de las fiestas del p r ó x i m o 
a ñ o - h a n sabido en esta o c a s i ó n , 
como en muchas otras, dejar bien 
sentada aquella bien lograda fama 
de insuperables artistas que en to-
das partes les ha sido justamente 
reconocida. 
Di. L MI l i i 
DEL I N S T I T U S O D E L 
P R O F . T A P I A 
Avda. Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono, 12446 
V A L E N C I A 
P á g i n a 2 
ijl [Qi de In 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De su viaje por varías poblaciones 
alemanas, el ingeniero-jefe de la Je-
fatura Industr ial don Casimiro Mè-
lia. 
- De Madr id , don Santiago Euge-
nio Manzano y don Julio F e r n á n d e z . 
- De su viaje de bodas, don Faus-
t ino Gargallo y joven esposa. 
- Da Zaragoza, d o ñ a Luisa Tarrad , 
viuda de M o n t ó n . 
- De V a l e n c i a , don Francisco 
Dumbar. 
- De Monreal . don Jaime Mestre. 
- De Logroño , de paso para Valen-
cia, don F e r m í n Garc í a . 
- De Huesca, don Manuel Malo. 
- De Mot r i co . don Santiago Mar 
zo, ingeniero de este Dis t r i to Fores-
t a l . 
- De Alhama don Manuel Sales. 
- De Madr id , el arquitecto del Es-
tado don Laureano Goicoechea. 
- De Torres de Albar rac ín , don 
Gregorio Ví ta te la y distinguida fa-
m i l i a . 
- De Formiche Al to , a f in de pasar 
aqu í unos d ías , el i lustrado m é d i c o 
de dicho pueblo don B e r n a r d í n o 
Hinojar . 
V 
E n el Ayuntamiento 
d o 
Con respecto a la i n fo rmac ión 
que, sobre la huelga de obreros del 
ramo de la C o n s t r u c c i ó n hubimos 
de publicar en nuestro n ú m e r o an-
terior, el Sindicato A u t ó n o m o de la 
C o n s t r u c c i ó n de Teruel, nos envía , 
firmado por el C o m i t é de huelga, el 
siguiente escrito: 
Teruel 16 de Semptiembre 1934. 
S e ñ o r director de A C C I O N . 
Presente. j En primera convocatoria, bajo la 
Muy s e ñ o r nuestro: le agradece- Presidencia del alcalde don Manuel 
riamos que desmintiera la not íc ia | Sáez y asistiendo los concejales se-
aparecida hoy en A C C I O N diario ñ o r e s Maícas , Bayona, Fabre, Arre-
de su digna dirección, referente a l | dondo. A b r i l . Vi l lar roya. Marín , 
conflicto que con la patronal de la Bosch, S á n c h e z Marco y Aguilar , 
Sesión de la Co 
ración municipal 
[ Elección de segundo teniente 
i alcalde y s índico mayor 
localidad sostenemos, ya que no es 
cierto que «La Patronal, en su visi-
ta con el s e ñ o r gobernador a c o r d ó 
acceder al aumento de los peones 
en general y en vista de ello este 
asunto t o m ó otro giro en las ú l t i m a s 
horas de ayer tarde», pues esta es 
la hora que los patronos de la 
Cons t rucc .ón no han contestado 
nada en absoluto relacionado con 
la pe t ic ión de aumento de jorna l , 
ni a los peones como se refiere di-
cha nota ni tampoco a los d e m á s 
obreros incluidos en las base1?, por 
tanto mal puede estar en vías de so-
lución la huelga sí nada se hace 
por solucionarla. 
Esperamos ser atendidos por us-
ted evitando con ello malas inter-
pretaciones en cuanto a la informa-
ción de su diario y en lo que a t a ñ e 
al C o m i t é de huelga ya que somos 
conscientes de nuestra responsabi-
lidad y s en t i r í amos que por el men-
cionado suelto se pusiera en entre 
dicho nuestra ac tuac ión , como inte-
resados en que se solucione el con-
flicto y en nuestra lealtad con los 
trabajadores que representamos. 
D á n d o l e la gracias anticipadas, 
quedamos suyos afect ís imos» 
Marcharon: 
A Madrid , el minis t ro de Industria 
y Comercio don Vicente Iranzo des-
p u é s de pasar en esta ciudad el día 
del domingo. 
— A A d e m ú z , don José Verdejo. 
— A Calatayud, don José Micó. 
— A Cas te l lón , las bel l í s imas s e ñ o -
ritas Carmen y Angeles Vicente de 
Vera a c o m p a ñ a d a s de su preciosa 
sobrina M a r i . 
— AZaragoza, don Carlos Mar t í -
nez. 
— A Alcañiz, d e s p u é s de pasar en 
esta pob lac ión unas horas, el d ipu-
tado provincial don Miguel Soler y | 
don Vicente B a r d a v í o . 
— A Segorbe, don Eugenio Jonqu: 
ra. 
— A Bilbao, don Isaac V í d a ñ a . 
— A Valencia, don José López. 
— A Par í s , don P a ú l Bal ly . 
l • , r . r . molestias en caso de l luvia . Se ase-
— A Zaragoza, doña Josefa Izquier- gura que en ]a C o m i s i ó n de Fomen, 
do de Or t iz . to ge <(̂ a p|cao>> y qUe se va a iievar 
— A Zaragoza, el pundonoroso ca- a la de Hacienda para que el A y u n 
p i t á n m é d i c o de dicha p o b l a c i ó n tamiento haga un gasto innecesario 
anoche ce lebró ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal . 
Leída y aprobada que fué el acta 
de la anterior ses ión , la Corpora-
ción q u e d ó enterada sobre el Decre-
to referente al C r é d i t o Agr íco la . 
T a m b i é n q u e d ó enterada de dos 
cartas de los s e ñ o r e s presidente del 
Consejo de ministros y minis t ro de 
ndus t r í a y Comercio agradeciendo 
a felicitación que este Ayuntamien 
to les envió con motivo del Decreto 
referente a la fabricación de com-
bustibles l íqu idos nacionales por 
medio de la des t i lac ión de l igni tos. 
A p r o b ó los documentos justifica-
tivos de pagos. 
Verificada votac ión para elegir 
segundo teniente de alcalde, r e su l tó 
favorecido con dicha vara, por diez 
votos contra uno en blanco, don 
César M . Arredondo, La Presiden-
cia le en t r egó las corespondientes 
insignias al mismo tiempo que le 
felicitaba y deseaba acierto en el 
nuevo cargo. 
El s e ñ o r Arredondo agradec ió las 
frases del alcalde y dijo que así co 
PlfD ül 13; U S 
Se nos dice que un s e ñ o r conce-
jal celoso de mejorar la p o b l a c i ó n , 
ha conseguido que se haga un estu-
dio de rasante y mejora de cierta 
calle con el objeto de no sufrir las 
don Gui l lermo Hinojor , a quien t u -
vimos el gusto de estrechar la mano. 
n i mm 
El Part ido Republicano Radical 
de esta capital, nos ruega la publ i -
cación de las siguientes l íneas: 
« H a b i e n d o sido suspendidos por 
ahora los actos que en Madr id 
deb ían celebrarse el p róx imo día 23 
en honor de don Alejandro Lerroux, 
rogamos a los numerosos correli-
gionarios y amigos que proyectaban 
acudir a los actos referidos, que 




todos los día 
Escuela Elemental del Centros oficíales 
Trabajo de Teruel 
drillas; don Manuel Medina; don 
Leopoldo Igual, diputado a Cortes; 
don Marcial Laguía, 
D I P U T A C I O N 
G O B I E R N O C I V I L 
P r ó x i m a a V ^ g » ^ ^ ^ | Ayer m ^ Z Z r o a a nuestra ^ m ^ ^ ^ ^ ^ " ^ CÍVÍl ^ 18 Pr0' m m m ^ m ^ — d e Escorihuela y Ce-
en su Secre ta r ía (plaza de la Liber-
tad, 2), a horas de las 17 a las 19, so-
licitando su admis ión al exámen de 
ingreso que versará sobre las opera-
ciones fundamentales de la Ar i tmé-
tica y escritura. 
A esta instancia, que debe rá estar 
hecha de p u ñ o y letra de los intere-
sados, debe rán a c o m p a ñ a r partida 
de nacimiento expedida por el Juz-
gado correspondiente y certificado 
del maestro o director de la escuela 
o centro de e n s e ñ a n z a a que haya 
asistido el aspirante, haciendo cons 
tar que ha recibido una in s t rucc ión 
equivalente a la exigida para el i n 
greso en un centro de 2,a E n s e ñ a n z a . 
Para poder ser admit ido como 
alumno se rá indispensable ser va rón 
y no poseer menos de 12 a ñ o s n i 
m á s de 14 de edad. 
Los alumnos de esta Escuela que 
deseen continuar su fo rmac ión pro-
fesional en la misma, se p r e s e n t a r á n 
en esta Sec re ta r í a , durante el ind i -
cado plazo para matricularse, sin 
tener que cumplir m á s requisitos. 
Las personas que deseen pueden 
visitar esta Escuela en la que se dan 
enseñanzas eminentemente p r á c t i -
cas en los talleres del ramo de la 
madera y del hierro, dotados de 
material pedagóg ico moderno y d i -
rigidos por maestros especialistas, 
explicando t ambién profesores es-
mo desde el principio en que vino pecializados e n s e ñ a n z a s comple-
al Ayuntamiento ha puesto todo su m e n t a r í a s t eór icas de ciencias, le-
interés en cumplir con su deber, tras y tecnicográf icas , 
espera continuar laborando en fa- ¡ La enseñan2a es gratuita dlurna 
vor de los intereses del pueblo con 
toda su buena voluntad. 
Como el señor Arredondo era s i n - . , 
,. . , , , , cuenta de la Escuela, Aparte de las 
dico primero, se p roced ió a elegir . ^ „ . , , . 
. . * becas y premio existen salarios-sub-
sidios de aprendizaje para los alum-
nos que acuerde el Patronato, 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
La Cuba, 292'41 pesetas, 
C a u d é , 827'53. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Fortanete, 625*40. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pagos: 
D o n Vicente Medá, 30.269,87 pe-
setas. 
D o n Anton io La v iña , 960'39. 
Aniano Castel. 104'85. 
Mariano Foz, 8.670 58. 
Roque Castel. 9.396*47. 
Va len t ín C a s t a ñ o , 12.68s'14 
Rafael Calvo. 6.448*67. 
Rafael Sanz, 21,231*21, 
Isidoro Mallor , 6.638*56, 
Pedro B e n d í c h o , 6.556*39, 
Natalio Fe r rán , 93*78, 
José Soler, 3,000*00, 
José Aguirre. 500*00 
D o ñ a Manuela Clemente. 7.097 51 
S e ñ o r jefe Es tadís t ica , 16*92. 
» presidente D i p u t a c i ó n , 
1,080*00 
Ayuntamiento^Teruel, 2.789'58. 
y los materiales y vestuario de tra-
bajo que emplean los alumnos de 
y costoso, con el f in de complacer 
al susodicho m u n í c i p e . 
S e ñ o r alcalde: Esperamos de V 
S. que no pe rmi t i r á se ejecute esa 
obra sin tener adoquinadas otras 
vías que, como la de San Esteban, 
permanecen en un abandono ver-
gonso, y se convierten en espanto-
sos barrizales en cuanto caen cua-
tro gotas. 
{Que, por allí, t ambién viven per-
sonas, s e ñ o r alcaldel 
L· 
a -v 
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Ins ta lac ión de grupos hidrául i -
cos y mcquinarla eléctrica en ge-
SC - neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura el arco. 
Prc yecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léctr icas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Phil ips. S, K. F., Asea 
W o r l h i r g t o n , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para loa a i t í cu los queno 
los tengan ya 
el sustituto, recayendo la v o t a c i ó n 
en don S i m ó n Marín por diez votos 
contra uno en blanco. 
Se conced ió el permiso que solí-
cita el mús i co de la municipal , don 
Fernando Pé rez , 
Q u e d ó autorizada la co locac ión 
de un motor en la casa n ú m e r o 18 
de la calle de la Democracia,"solici-
tado por don Luis^Lara, 
Fué aprobada la d i s t r ibuc ión de 
fondos para el mes en curso. 
De conformidad con el reclaman-
te, se a c o r d ó fijar en 120 pesetas, 
para efecto del Inqui l inato, el a lqu í 
ler que paga don José María More-
ra, 
Au to r i zá ronse las obras interesa-
das por don An ton io G ó m e z , don 
Federico Linares y don Juan Gracia, 
Terminado el despacho ordinar io , 
a ruego del señor S á n c h e z Marco 
se a c o r d ó cumplimentar el acuerdo 
adoptado en la Asamblea de A l -
fambra sobre su pantano y que es 
dirigirse a los Poderes púb l i cos 
para que sea incluido en el plan 
nacional. 
La Presidencia dió cuenta de las 
gestiones llevadas a cabo para dar 
alojamiento a las fuerzas de Asalto 
y dijo que las personas interesadas 
en ello hab ían acordado solicitar 
del Ministerio de Hacienda intere-
sando sean cedidos los bajos del 
edificio ocupado por la Delegación 
de Hacienda y en ellos arreglar d i -
cho alojamiento. Como el señor 
delegado de dicho centro es tá de 
acuerdo, el Conci jo vió con gusto 
solicitar del Ministerio y Poderes 
públ icos dicha conces ión . 
T a m b i é n la Alcaldía dió cuenta 
hab.r estado el día anterior en Se-
gorbe, con motivo de las fiestas e 
invitado por el s e ñ o r gobernador 
como otros autoridades locales, y 
haber recibido grandes muestras de 
afecto, hasta el punto que acorda-
ron dedicar una calle a Teruel. Dice 
que en dicha s impát ica pob lac ión 
estaban, entre otras autoridades, 
los s e ñ o r e s gobernador y presiden-
te de la D i p u t a c i ó n de Cas t e l lón 
Se a c o r d ó ver con s impa t ía el reci-
bimiento y corresponder dedicandt 
a Segorbe una calle en esta ciudad 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Más amplios informes se r án faci-
litados gratuitamente en esta Secre-
taria. 
Teruel 15 Septiembre, 1934. 
E l Director v 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. - Libertaria Agui lar 
Ros, hija de Feliciano y Pura. 
D e f u n c i ó n . - M a r i a Blasco Galve 
edad, casada, a con 
caquexia caucerosa. 
de 62 a ñ o s de 
secuencia de 
- C a r r e l , 15. 
De la provine; 
Minas de Libros 
R O B O D E E X P L O V I V O S 
El pasado día 
en las cercan ías 
9 estabaca?11 
Los U 281 
Secció religiosa 
Santoral del d í a , — S a n t o s José de 
Cupertino, confesor; T o m á s de V i -
llanueva, arzobispo de Valencia; 
Eustorgio, obispo; Metodio, obispo 
y már t i r . 
Oficio y misa: Se reza de San José 
de Cupertino, Color blanco. 
Santos de m a ñ a n a . —Témporas . — 
Santos Jenaro, obispo y már t i r ; 
Teodoro y Eustaquio, obispos; De-
siderio, Acucio, Eutiques y Sosio, 
már t i r e s . 
Oficio y misa: Se reza de San 
Jenaro y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con 
c o n m e m o r a c i ó n y ú l t imo Evangelio 
de la feria I V y color encarnado. La 
misa puede ser t a m b i é n de la feria 
con c o n m e m o r a c i ó n de los santos 
már t i res y color morado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, Se ce lebra rán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador, 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
i las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral, —Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés , - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan. - Misas a las siete y mè-
lia y ocho, 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete. 
Sania Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Sant iago, -Misa a las seis y me-
ia. 
El Salvador . -Misas a las siete, 
iete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
nedia y a las ocho, 
San Migue l . -Misas alas siete y 
media y ocho. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la «Gace ta» corresponeiente 
al día 15 del actual mes, inserta el 
.Minister io del ramo una primera 
relación (que comprende del 1 al 
1,000 inclusive) de la lista ú n i c a de-
' finitiva de los cusi l l ís tas de la con-
' vocatoria de 1933 con derecho a 
plaza. 
— En dicho n ú m e r o del referido 
diario oficial se dan ó r d e n e s para el 
cese de los maestros nacionales que 
hayan sido nombrados definitiva-
mente para escuelas por el curso 
general de traslado. 
No 
vecino Ceferino Roca Órtiz^1108 
oculto en unas rocas vió un 
conteniendo nueve cartuch 
dio de dinamita, dos trozos d ! % 
cha de barreno y dieciseis > 
dios de escopeta del r«Hk ^ 
dieciseis, seis de ellos cTZ* ^ 
En el fondo de dicha ce f t í 
encontradas unas cartas diriesu1 
edad, casado, natural de Rjr^ 
minero empleado en estas d e L C 
A I pr incipio del interrogatori! 
que con él tuvo la Benemérita í"0 
los negó toda su participa ^ r ' 
este asunto pero despué, decía! 
ser autor del robo mencionado 
Dijo haberlo cometido desde m 
ciembre a A b r i l y hacerlo paraco 
tar piedra en fincas suyas. 
Como es sujeto de pésimos aatí-
cedentes,se le cree complicado I 
la co locac ión de petardos en vario, 
edificios. 
Le fué ocupada una escopeta de 
fuego central, del 16. 
Q a e d ó detenido a diiposición del 
Juzgado, 
Celio 
R O B A N V E I N T I D O S 
V O T O S D E ACEITE 
Durante la noche del 14 al Mi 
presente mes sacaron de un vagón 
de la Es t ac ión del ferrocarril Cen-
tral de A r a g ó n veintidós piéles lle-
nas de aceite. 
Parece ser que dichas pieles lut-
ron sacadas al hombro de personas 
hasta la carretera Zaragoza-Teruel, 
en cuyo sitio esperaba un coche, 
A pesar de las pesquisas déla 
Guardia c iv i l , todavía no se ha des-
cubierto nada en firme. 
El aceite robado vale unas 3.2O0 
pesetas. 
Escorihuela 
A L T E R A C I O N DE 
i 
para casa de ce rámica y para pro-
ductos méd icos . Escribid: A. Simo. 
Luis Moró te , 4. Valencia. 
O R D E N P U B L I C O 
En esta localidad hubo alteración 
de orden púb l i co con motivo de pe-
dir el vecindario la inmediata salida 
de los maestros. 
Fué precisa la presencia de é"81" 
días de Asalto que rápidamente He' 
garon de la capital y que protegie-
ron la salida de dichos maestros. 
Renac ió la tranquilidad y 1<* * 
Asalto regresaron a Teruel. 
i 
o usted en Anuncia 
Lápidas -Panteones 
MOLINERO.-PROGRESO.10 
- M A D R I D -
dará a conocer sus géneros LEA USTED EL DIARIO A1 
. . _ . . 
AOIIO 
Herrero los últimos m 
M34 
Vea en Casa  l  lti s odelos 
de aparatos de radio en las mejores mar' 
cas americanas R. C. fl, ba Voz de & 
Amo, Westinghouse y Lucila-
Máquinas flLFfl para coser y bordar. 
EXPOS)ICl¡Oí\ Y V E N T A 
Ramón y Ca¡a!f 19 Teléfono' 
. ^ d r i d -























•dos en vario» 
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0 de personas 
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ole ai 
• 
dice que serán solicitados 
tres suplicatorios 
Se p r o 
cesará a Prieto, Amador Fernández y 
i Largo Caballero 
n trazado consistía en «suprimir» a los ministros 
El PIa 
ediataniente se proclamaría la consabí-
,nn1 dictadura del proletariado 
España, miem 
de la Socie 
bro permanent» 
ad de Naciones 
Madrid.-
.Rl señor Samper p a s ó 
. „ 1 del dorníngo en Valencia, 
^ a ü t a regresó a esta capi^ 
^1* ; -frA de Marina estuvo en 
. o t elabastecimlanto de aguas a 
dicha ciudad. 
Despuésmarchó a Albacete. 
Madrid.-Se dice en los c í rcu los 
políticos que la mayor parte de los 
elementos que actualmente mi l i tan 
en la L·Iiga Regionalista Catalana se 
proponen tratar de su incorpora-
ción a la CEDA por sugerencias he-
chas en tal sentido por el s e ñ o r A n -
quera de Sojo, 
DESABIOSES C A M B I A R 
.. DE OPINIONES : 
Madrid.-El exgobernador civil 
radlcal-socialiata señor Garcitoral 
haiogrcaada en el partido que acau-
dilla ei señor Lerroux. 
ROBO DE ALHAJAS 
• A LA VIRGEN : 
Madiid.-Del altar de la Virgen 
de Montserrat de Orihuela han des-
aparecido alhajas por valor de 35.000 
pesetas. 
Se hacen activas para averiguar 
quiénes hayan podido ser los auto-
res del sacrilego robo, 
ijjAORDEN DE T R A B A J O 
Midrid.-Se ha publicado una 
orden del Ministerio de trabajo pro-
bando hasta el 31 de Diciembre 
«'corriente año la vigencia de la 
jomada semanal de 44 horas para 
Jaindustria metalúrgica de Madr id . 
glLgggLES EN P A L A C I O 
Madrid. - A mediodía l legó a Pa-
o Para visitar al Jefe del Estado. 
rRnr.AlcaláZaraora. el jefe d é l a 
^ÜA. señor G i l Robles. 
medaiaCOníerencia d u r ó una hora y 
( ¿ s e ñ o r Gi l Robles se negó ro-
amente a dar referencia alguna 
ae a entrevista. 
nifesntd^CtíV0 de la CEDA ha m a ' 
fior D eSta entrevista del se-
ia p ' í,00168 COn el Presidente de 
Gobk Ca 86 R a c i o n a con el 
tafo."10 mayoritario que se inten-
^ a principios de Octubre. 
l~25H15ICEGUE: 
: - - ¿ 2 l D E L _ R i o J 
^adrid — Pi 
Públicfto ' ministro de Obras 
taaoifea;'eñor Guerra del R í o . ha 
iorttla8e acl0 que él desear ía que se 
^ roux (jobierno presidido por 
Pero con8? ministro» populistas. 
18 Ceda. aP0y0 Parla'nentario de 
^ ^ n ] ^ ' ign0ra lo «lúe ocu-
10 es tan IT81"36 la c r i 8 í 3 . pues es-s an «ólo un deseo suyo 
t l H A N ^ p E N D I D o 
Madrid — M 
^ Q e s ni obstantelasmamfe8-
a0r HldalcJ ^ COntrario hizo el se-
08 lo» medios infor-
^ ^ d e f ^ H 1 6 en segurar que 
Ciada3 maniobras m i -
litares que h a b í a n de celebrarse en 
Astorga. 
DEL ALIJO D E A R M A S 
: EN S A N E S T E B A N : 
Ginebra. —Para el Consejo Per-
manente de la Sociedad de Nacio-
nes han sido elegidos tres miem-
bros. 
Chile obtuvo 52 votos. 
E s p a ñ a logró 51 votos. 
T u r q u í a cons igu ió 48 sufragios. 
La admis ión de Rusia en la So-
ciedad de Naciones ha sido acorda-
da por 28 votos a favor, por tres en 
contra y siete abstenciones. 
H U E L G A S A N G R I E N -
Madr id . —Se dice que el juez es-
pecial nombrado para entender en 
el asunto relacionado con el alijo 
de armas de San Esteban de pravia 
s e ñ o r A la rcón , pedi rá en breve los 
suplicatorios para procesar a los d i -
putados Prieto, y Amador F e r n á n -
dez. 
El juez especial que entiende en 
el asunto referente al hallazgo de 
bombas y explosivos en la Casa del 
Pueblo de Madr id piensa t a m b i é n 
solicitar el suplicatorio para proce-
sar a Largo Caballero. 
El s e ñ o r Echevarrieta ha prestado 
hoy dec la rac ión ante el juez espe-
cial s e ñ o r A l a r c ó n . 
Este examinó hoy en el Minister io 
de la Guerra la d o c u m e n t a c i ó n y 
libros del Consorcio de Industrias 
Militares, 
Parece ser ctue JEchevarr íe ta ha 
confirmado su in te rvenc ión en la 
compra de armas que pensaba en-
viar a Etopia y que. por interven-
ción de varios portugueses emigra-
dos en E s p a ñ a fueron traspasadas 
luego a "los revolucionarias lusita-
nos. 
En Madr id ha sido detenido el ex-
ministro de Justicia de Portugal, se-
ñ o r Muros Pintos, el mil i tar por tu-
gués s e ñ o r Jaime Corteza y un ma-
r ino lusitano. 
La pol ic ía realiza intensas investi-
gaciones en Valencia y en Alicante 
! para averiguar si allí se hicieron al-
; gunos desembarcos de armas, 
I El juez especial, s e ñ o r A l a r c ó n 
irá en breve a Bilbao para practicar 
allí algunas diligencias. 
El general de Estado Mayor, se-
ñ o r Fanjul, ha manifestado que él 
solamente i n t e r v e n d r á en lo que se 
relacione con el Consorcio de In-
dustrias Mili tares, 
En Asturias se ha dictado auto de 
procesamiento contra 27 detenidos 
con motivo del alijo de armas. La 
mayor í a de los detenidos pertene-
cen al partido socialista. 
Se dice que el vapor «Turquesa» 
con t inúa en agnas e s p a ñ o l a s . 
En las ú l t i m a s noches los marine-
ros asturianos observaron la pre-
sencia de un vapor misterioso que 
trente a aquella costa hac ía seña le s 
a tierra por medio de luces in termi-
tentes. 
Se creyó que se trataba de un va-
por que demandaba auxilio y algu-
nos barcos salieron en su busca, 
pero pronto perdieron el rastro de 
la referida e m b a r c a c i ó n , 
Se sospecha que el referido va-
por sea el « T u r q u e s a » . 
Se dice que los socialistas se pro-
p o n í a n dar el golpe el día del tras-
lado de los restos de G a l á n y Gar-
cía H e r n á n d e z a Madr id . 
S e g ú n se asegura, el plan consis-
tía en asesinar a todos los miem-
bros del Gobierno y proclamar se-
guidamente la dictadura del prole-
tariado, bajo la presidencia de Lar-
go Caballero. 
El expresidente de la Repúb l i ca 
portuguesa, s e ñ o r Machado, que se 
encuentra en La Guardia (Ponteve-
I dra) ha manifestado que es comple-
tamente ajeno y que no ha tenido 
ninguna in te rvenc ión en el asunto 
. del contrabando de armas y que lo 
mismo le dice Alfonso Costa. 
: : T A E N M A N I L A í ; 
M a n i l a . - H o y se reg is t ró una vio-
lent ís ima col is ión entre la fuerza 
públ ica y un grupo de huelguistas 
de una fáerica de tabacos. 
Sesultaron tres huelguistas muer-
tas y 19 heridos y nueve policías he-
ridos. 
Esta es la primera vez que en F i -
lipinas una huelga origina inc iden-
tes mortales. 
E L T R I B U N A L D E L A 
R O T A C U E N T A C O N 
; U N A N U E V A LEY : 
R o m a . - E l Pont í f ice ha aprobado 
la nueva ley para el Tr ibunal de la 
Rota. 
En el p r ó l o g o , el decano recuerda 
el p r imi t ivo Tribunal , creado por 
P í o X y las providencias posteriores 
tomadas por Benedicto X V . 
Las nuevas leyes han sido cum-
plidas y sometidas a la a p r o b a c i ó n 
del Papa, teniendo en cuenta los 
elementos que la prác t ica ha sugeri-
do, d e s p u é s de la p r o m u l g a c i ó n del 
C ó d i g o de Derecho c a n ó n i c o . 
La nueva ley consta de 185 ar t ícu-
los, divididos en tres t í t u l o s . 
El primero versa sobre la consti-
tuc ión de la Sagrada Rota. 
El segundo, de los deberes de los 
auditores y de otros funcionarios 
del mencionado Tribunal . 
El tercero, sobre el procedimiento 
judicial de la Rota. 
La comis ión pontificia para la i n -
t e rp re tac ión del Código de Derecho 
C a n ó n i c o , preguntada acerca de la 
cond ic ión de los afiliados a las sec-
tas ateas en cuanto a la o r d e n a c i ó n 
y al matr imonio, ha contestado que 
el estar afiliado en la actualidad o 
el haberlo estado anteriormente 
constituye un impedimento de irre-
gularidad para ser admit ido a las 
Sagradas Ordenes, y. respecto al 
matr imonio, constitye un impedi -
mento idén t ico al que existe entre 
dos personas, una catól ica y la otra 
no catól ica . 
El conde Franco Rai t t i . sobrino 
del Pont í f ice , efectuará su matr i -
monio con la s eño ra Crespi el día 
15 de Octubre. Se rá bendecido por 
su santidad y se ce lebra rá en la Ca-
pilla Sixt ina . 
S E REUNE E L C O M I T E 
: : DEL SARRE ; ; 
Ginebra. —El señor López Ol ivan 
ha tomado parte esta m a ñ a n a , con 
el b a r ó n de Alo is i y el s e ñ o r Casti-
llo, en la r e u n i ó n del C o m i t é del 
Sarre. 
Ingresan en lo prisión de Burgos 
treinta y trés concejales vascos 
En Bilbao tres pistoleros asaltan la sociedad 
de tablajeros 
Se llevan cuatro mil ochenta y cinco pesetas y huyen 
Hoy tratará la Generalidad de sus relacio-
nes con el Gobierno central 
Barcelona. —Mañana se r e u n i r á el 
Consejo de la Generalidad para tra-
tar de las relaciones con el Gobier-
no central. 
¿ R O B O D E T R A C T O 
RES D E ARTILLERIA? 
Medina del C a m p o . - V a r i o s des-
conocidos han robado de un tren 
varios tractores destinados a un re-
gimiento de Art i l ler ía . 
CONCEJALES EN 
: C A R C E L A D O S : 
Burgos,—Han ingresado en la 
Pr i s ión Central 33 ex concejales 
vascongados entre ellos el ex alcal-
de de Bilbao. 
V I S T A ¡¡DE 6LA C A U S A 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
C O N T R A C A G A N C H O 
Cád iz .—Hoy ha comenzado la 
vista de la causa contra el diestro 
«Cagancho» . 
La prueba textifical fué favorable 
al acusado. 
C A T A S T R O F E A U -
; T O M O V I L I S T I C A ; 
Pamplona.—Un coche que inter-
venía en la « P r u e b a de regu la r idad» 
volcó al emprender el viaje de re-
greso. 
Resultaron dos personas muertas 
y varias heridas. 
EL A S A L T O DEL D I A 
FABRICANTES D E H A 
R I Ñ A S M U L T A D O S 
Jaén.—El gobernador civil ha i m -
puesto multas de 1.500 y 2.500 pese-
tas a los fabricantes de harinas de 
Torre del Compte, por admitir t r i -
go sin la guía correspondiente en 
las fábricas de su propiedad. 
Esta conducta del gobernador es-
tá siendo muy elogiada. 
D E M O L I C I O N D E U N 
B i l b a o . - T r e s pistoleros asaltaron 
hoy las oficinas de la Sociedad de 
Tablajeros y d e s p u é s de encerrar en 
una ¡¡habitacian a los empleados 
a m e n a z á n d o l o s con matarlos, se 
apoderaron de 4.085 pesetas y se 
dieron a la fuga. 
C O N C E N T R A C I O N 
- Anuncie usted en ACCION -
Por todo ello se dice que de ha-
ber intervenido en este asunto algu-
nos portugueses, lo han hecho co-
mo meros testaferros de los socia-
listas e spaño le s para despistar a la 
Pol ic ía en el caso de que fuese des-
cubierto el contrabando. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E S A M P E R 
Madr id . —En la presidencia estu-
vieron esta tarde reunidos los s e ñ o -
res Samper. M a r r a c ó y Salazar 
Alonso para estudiar el presupuesto 
del Ministerio de G o b e r n a c i ó n . 
Samper rec ibió la visita del fiscal 
de la Repúbl ica , del juez especial 
s e ñ o r Ala rcón y del ministro de Es-
tado s e ñ o r Pita. 
Samper dijo que h a b í a quedado 
casi terminado el estudio del presu-
puesto de G o b e r n a c i ó n . 
Se m o s t r ó reservado sobre el 
asunto del contrabando de armas 
por encontrarse el asunto en manos 
del juez. 
Negó que este asunto pueda po 
ner en peligro al r ég imen . Peligro 
- d i j o - s e r í a tratar de ocultarlo, 
pero ahora se ac l a r a r á todo para 
obrar en justicia. 
Acaso m a ñ a n a — a g r e g ó el s e ñ o r 
Samper—pueda facilitar alguna no-
ticia; pero hoy no. porque entorpe-
cería la labor judic ia l . 
E l juez especial, s e ñ o r A l a r c ó n , 
no ha pedido todavía la c o n c e s i ó n 
de n i n g ú n suplicatorio. 
El minis t ro de Estado mani fes tó 
a los periodistas, al salir de su en-
trevista con el jefe del Gobierno, 
que esto no tenía re lac ión alguna 
con Por tugal . 
No ere que n ingún Estado repu-
blicano se inmiscuya en asuntos i n 
temos de otros p a í s e s . 
N U E V O REGISTRO EN 
LA CASA D E L P U E B L O 
Madrid .—Hoy continuaron los re-
gistros en la Casa del Pueblo de 
esta capital. 
Fueron halladas dos pistolas au-
t o m á t i c a s . 
Han sido detenidos varios miem-
bros de las Juntas directivas. 
D E « R A B A S S A I R E S » 
Gerona. —En el Campo de Marte 
se concentraron hoy 5.000 « rabas -
saires» para celebrar un m i t i n . 
Los «rabassa i res» organizaron 
m á s tarde una mani fes tac ión que 
recor r ió las calles de la ciudad. 
T E A T R O H I S T O R I C O 
Aranjuez.—Hoy ha empezado a 
derribarse |el teatro H i s t ó r i c o que 
fundó Carlos I I I y que fué inaugura-
do el 20 de Mayo de 1768 con una 
ó p e r a en la que a c t u ó el tenor Fari-
nel l i . 
En lugar del derruido se construi-
rá otro que llevará el nombre de 
Rus iño l . 
En él f igurará un busto del i lustre 
artista cata lán, que se rá descubierto 
oor su viuda. 
DEMASIAS S O C I A L I S T A S 
Pa lènc ia .—En la ses ión munic i -
pal, el concejal derechista s e ñ o r 
G ó m e z Arroyo r o g ó a la Alca ld ía 
aclarase la denuncia que se le hab ía 
hecho acerca de que en la escuela 
sita en el Paseo del S a l ó n , de esta 
capital, la maestra e n s e ñ a b a a las 
n i ñ a s a cantar La Internacional. 
Los concejales socialistas, ante 
este ruego, promovieron un escán-
dalo, secundados por el p ú b l i c o de 
las tribunas perteneciente a la Casa 
del Pueblo, y dieron vivas a la re-
voluc ión social, haciendo, entre 
otras manifestaciones, la de que una 
Repúbl ica que permite a los n i ñ o s 
asistir a las procesiones no es Re-
públ ica . 
El alcalde tuvo que suspender la 
s e s i ó n . 
Parte del púb l ico c o n t e s t ó a los 
gritos de los socialistas con vivas a 
E s p a ñ a . 
. pr m i e s . 
Vicjtt necesario an todos ¿os terrenos' 
i tíí e/npíao como aóono de. ícus 
•^J.aRVRO POTASiCO ^ 
. .^r SULFATO D E POTASA. 
" C r ' ^ a ^-cf í t i qua uunda a b a n t é 
/tuarlan aett/uIHnra. 




traços Máxima áe ayer 
MiMina 
Presión atmosférica 
Dirección del Tiento • 
Recorrido del Tiento durante las últimas Teln-
tícuatro horas, 
UuTia en milímetros , ^ J4 
Datos facultados por el ObserTatorlo del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E S U S C R I P Q ^ 
Me» (capital)! 
2'50 Trimestre (fuera) r ^ Pt^ 
Semeitre (id.) ^ . J J > 
A ñ o (íd.) n.T* > 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMO * 
¡SI D S 
Ya es tán en marcha todos los 
campeonatos superregionales. 
Con una sola excepción puede de-
cirse que son como las antiguas 
Mancomunidades. Y salvo peque-
ñ a s discrepancias de op in ión , de cu-
ya sinceridad no estoy siempre se-
guro, estos torneos ten ían i n t e r é s 
muy superior a los campeonatos 
puramente regionales. 
. Hablamos por lo que dice la aíi 
c ión . que es la que paga, y no por 
Jo que.dicen los clubs, que miran a 
su particular conveniencia. M u y re 
patable pero ha de estar sometida 
a lo que m á s desee el públ ico paga-
no. A u n cuando pocas veces se siga 
para las resoluciones, este criterio. 
Que al públ ico se le suele dar con-
tra una esquina, Y luego todo es 
hablar dçl desvío del púb l i co , de la 
falta de in t e ré s de las competicio-
nes, de que se mueren los clubs... 
¿ Q u i é n les tiene la culpa? En este 
caso de la i m p l a n t a c i ó n de los cam-
peonatos superregionales ha de ha-
ber protestantes. 
Porque suponen el desplazamien-
to de otros campeonatos de menor 
categor ía , de algunos clubs que que-
r r í an i r alternando con los mejores. 
Asp i rac ión muy humana. Pero 
t a m b i é n es muy humano que los 
otros no quieran estar siempre pres-
t á n d o s e a «ensayos» en perjuicio de 
sus conveniencias. 
Y sobre todo que a la afición en 
grande no le l laman a cap í tu lo esos 
sistemas mixtos y no solo no va a 
presenciarlos sino que marcha por 
otros caminos que muy frecuente-
mente le alejan del futbol de modo 
definitivo. Que es lo peor. 
Para nadie, que conozca algo de 
la vida de las Federaciones "Regio-
nales, es un secreto que, en dis t in-
tas ocasiones, han sido los clubs 
qué han pretendido ascender a ca-
tegor ías superiores quienes se han 
opuesto m á s radicalmente a que 
otros clubs asciendan, por igual 
procedimiento, a la suya. 
El fútbol no es n i n g ú n depós i to de 
lógica pero aun así resalta bien cla-
ramente lo que de redomadamente 
injusto tiene esa actitud. Porque, 
a d e m á s , si unos se consideran con 
mér tos «en el papel» para alternar 
j con los mejores ¿por qué no han de 
tener el mismo derecho todos los 
d e m á s ? 
Suelen invocar el deportivismo. 
Pero ¿es que esto se detiene efi al-
gún l ímite? 
Se habla otras veces de intereses 
económicos al mismo tiempo que se 
brama contra el profesionalismo. 
Aparte de c ó m o se dan de cachetes 
los dos t é r m i n o s ¿es que no hay i n -
tereses económieos en los clubs t -
tulados fuertes? 
Es decir, que siempre se invocan 
mér i tos o derechos o conveniencias 
a espaldas del único pagano: el pú-
blico. 
Porque o hay amateurismo puro 
o hay profesionalismo, 
¿Se quiere el primero? Pues hay 
que prescindir de la taquilla. Que 
entre a ver jugnr el que quiera, sin 
pagar nada. ¡Puro amateur! 
Pues no vamos a establecer que 
los ún i cos profesionales sean los 
clubs. 
¿Hay profesionalismo? Esto es, 
hay espec tácu lo . Entonces es al pú-
blico a quien se debe servir. A él 
hay que darle lo que m á s le agrade. 
Y el púb l ico quiere buen futbol . 
Futbol entre buenos. Esto es, ¿IO to-
dos los clubs sino selección de 
clubs. 
- ¡BOLSA -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/o 71 25 
Exterior 40/o 00 00 
Ajnortizable 5Ü/O1920 . . 95'90 
Id . 50 /019l7 , , . 91'00 
Id . 5 0/01927 con i m -
puestos 90'00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 101*25 
Acciones: 
!>anco Hispano Americano 149 00 
llanco E s p a ñ a 559 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 172'50 
Explosivos 000'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 104'40 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % . . . . 94'50 
Id; Id . Id . Id . 60/0. . . . 101'50 
Cédulas Créd i to Local írfter-
provincial 5 0/0 . . . . 86'85 
m Id . I d . Id . 60/0 . . 98'25 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ' / 2 0/0 1931, . 
Cuestiones del lenguoje 
N 
* 
* * Y obtenida esta, hay que buscar 
el m á x i m o in terés a la c o m p e t i c i ó n . 
¿Ser c a m p e ó n del grupo superre-
gionalista? Sí , e s tá bien, pero no 
basta. 
Les ha de agradar a los Clubs el 
alcanzarlo y esto repercute en la 
afición pero el mayor in terés se ha-
lla en las derivaciones hacia la Co-
¡ pa de E s p a ñ a . 
j Los dos primeros de cada grupo 
van a las finales de esta pero a los 
restantes t a m b i é n se les deja libre 
el camino, por medio de otro tor-
neo, para que vayan a la Copa. 
Era el punto flaco de las manco-
munidades y eso que allí n i siquiera 
se clasificaban todos. Ahora hay a ú n 
mayor ampli tud, equivalente a me-
nor in te rés . 
Hay que producir este. Hay que 
corlar las dimensiones de la Copa 
España , con lo que se reduce la du-
Id. Id . Id . Teruel 6o/0 
Monedas: 
Francos. . . . 







10 a ñ o s p r á c t i c a en Madr id 
daría lecciones, a domici l io , de 
primera e n s e ñ a r z a , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial 
de ar i tmét ica y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n . " 15 
ración atroz de la temporada y al 
mismo tiempo se hace crecer la, 
emoc ión a los Campeonatos super-
regionales. 
Só lo dos a la Copa de E s p a ñ a . 
Así nadie p o d r á pensar en dor-
mirse. 
Y menos que nadie la afición que 
acudirá al e spec tácu lo y de jará su 
dinero en provecho del futbol. 
Jo sé M a r í a Mateos 
Dicen los poco enterados del ver-
dadero valor de las palabras que la 
voz franceja «cavaller» corresponde 
con m á s exactitud al cabalgador que 
al t é rmino e spaño l jinete, menos 
amplio y de n i n g ú n modo aplicable 
a quienes en otros tiempos monta 
ban a caballo a la brida o a la estra-
diota. 
En efecto, la época caballeresca 
de E s p s ñ a conoc ió dos maneras de 
equi tac ión . En una se llevaban cor-
tas las acciones. En la otra, que es 
la europea de Francia, Inglaterra y 
Alemania, iban los estribos muy ba-
jos y las piernas muy estiradas. 
Las diferencias entre la jineta y la 
brida las consignan todos los ano-
tadores del «Quijote», desde Pell i-
cer hasta Rodr íguez Mar ín . 
La equi tac ión a la jineta fué toma-
da en España de los á r a b e s . Sirve 
para correr m á s aprisa, y en los 
ejércitos es la m á s a p r o p ó s i t o para 
'a cabal ler ía ligera. 
Jinete viene a ser lo mismo que 
zenete. Por ex tens ión se apl icó en-
tre nosotros la palabra «jineta», ge-
neralmente escrita con g. a otra por-
ción de detalles que t en ían re lac ión 
con estos soldados encabalgantes a 
la morisca. Llevaban por armas la 
lanza y la adarga. De aqu í se l l amó 
los potros y c ó m o se han de enfre Armería» acude asimismo 
nar y castigir los cab dios y c^mo 
los caballeros moz-)S se han de po-
ner a caballo guardando el orden 
antiguo de la jineta en E s p a ñ a , y 
ú l t i m a m e n t e como se han de pensar 
y engordar los cabal los». O t r o l ibro 
de Pedro F e r n á n d e z de Andrada, 
t a m b i é n editado en 1619, se in t i tu la : 
«Nuevos discursos de la Jineta de 
España sobre el uso del cabezón» . 
Observemos de pasada el empleo de 
la palabra «pensar» no en el sentido 
francés de «panser» o cinchar sino 
en el castellano de echar pienso. 
Silla jineta es la silla morisca de 
arzones altos. 
* * * 
La otra escuela de equ i t ac ión an-
tigua, llamada brida o estradiota, es 
la que suelen usar en la Edad Media 
los europeos que no mantuvieron 
re lac ión con los á r a b e s . Pero, ¿así, 
en absoluto? 
Tengo la fortuna de poseer una 
joya bibliográfica, el l ibro de Ger-
¡Oye, Pepe! 
— C ó m o se llamaba aquella enfer-
medad que tuviste hace a lgún tiem-
«jineta» a la pica corta con el h ierro! DO y que decías p roven ía de estar 
que usaron como insignia siempre sentado? 
—¿Te refieres a las hemorroides? 
— {Eso es! T a m b i é n yo debo iener-
dorado 
los capitanes /de infanter ía y tam 
bién los sargentos. El obispo fray 
Prudencio da S a n d ó v a l dice en su, las ' Pucs siento muchos dolores y 
«His tor ia del Emperador Carlos V» una inf lamación horrible, 
que en una ocas ión el m a r q u é s del ! —Para curarte, sigue m i consejo. 
Vasto m a t ó con su «jineta» dos ar t i - i Compra Posterisan, u n g ü e n t o y su-
lleros. Saavedra Fajardo, en sus positorios, y ap l íca te los todos los 
«Empresas polí t icas» habla de me- día» por la m a ñ a n a y por la noche, 
recer la «jineta» ref i r iéndose a quie- En pocos d ías e s t a rá s como nuevo, 
nes en justicia deben ser ascendidos I U n g ü e n t o , ptas. 475. Suposito-
en la carrera de las armas, y Eguiluz rios ' Ptas- ^ O . 
en su «Milicia, discurso y regla mi -
litar» estampa una de esas frases 
que sin tener en »í mismas nada de 
particular, la malicia les d á doble 
sentido y es difícil leerlas o escu-
charlas sin reír. 
De venta en todas las farmacias. 
la mejor y más moderna 
máquina de escribir. 
EN LA OFICINA 
la gran marca nacional 
Nítida, veloz, ligera, e c o n ó m i c a 
CAIA 
or ta l i l 
II 
Nítida, veloz, ligera, elegante 
m á n Demay «Le castume de guerre 
et d'apparat d ' a p r é s les sceaux du 
m o y e n á g e » , se ed i tó en P a r í s en 
1875, con tirada de sólo doscientos 
En todas las acepciones o extre- ejemplares en casa de Damoul in . 13, 
mos a que puede llevarse a palabra Quai deS Grands-Augustins. Se tm 
«n^** denota siempre algo á r a b e . ; ta de una obra a la que recurren to-
ya sea escuela de montar a caballo, dos los eruditos de panoplia, barda, 
ya miheia organizada de este o el ^ equ i t ac ión e indumentaria de la 
o t r o m o d o ya voz de panoplia y de Edad Media. León Gautier, en su 
barda. La bibliografía e spaño la po-! voluminoso l ibro «La Chevaler ie» 
see en esta materia verdaderos teso- (muy anticuado por cierto despu 
ros. Basta consultar 1. «Hipología» de los estudios e investigaciones de 
del difunto m a r q u é s de Torreci l la . ; G a s t ó n Paris) la cita a cada paso y 
que ca ta logó es tud ió y r e d a c t ó el reproduce muchos de sus grabados 
t a m b i é n difunto m a r q u é s de Cama- El conde viudo de Valencia de don 
rasa. Magnífica edición del « T r a t a d o Juani en su «Catá logo de la Real 
de la j ineta» de Pedro de Agui la r es, 
la de Sevilla de 1572. Pero la autori- — 
dad en esta clase de asuntos no es' 
Aguilar, sino su tocayo F e r n á n d e z 
de Andrada, pariente del poeta, a 
quien atribuyeron algunos la famo-
sa «Epís tola moral a Fab io» . com 
puso Fe rnández de Andrada los si-
guientes libros: «De la naturaleza' 
del caballo», editado en Sevilla en 
1580; El l ibro de la Jineta de Espa-
ña», también hispalense, de 1599, y 
cuyo t í tu lo completo a ñ a d e a ren-
glón seguido: «En el cual se trata 
del modo de hacer las castas y criar 
cuencia al «Demay» [buscand00 ^ 
sejo y autoridad. Láminas {J*COn' 
texto y numeradas copian de 
sellos de la Edad Media, qu7¡ lo' 
estampas de caballeros con J ^ 
ras Muchos de ellos cabalgan U' brida. ^an .a ^ 
Parece a primera vistaj^ 
lo que se refiere al lengua]^ 




monta s e g ú n dicha escuela de 
tac ión . A quienes usaban la Q*^1' 
ria se les l l amó a veces « e n f r » ^ ^ 
o «br idones» . C8 ̂ ad io te j , 
¿Pueden , por tanto, vanagloria 
los franceses de una mayor ex 
tud de su léxico, ya que <<cava^ 
comprende las dos maneras dea 
dar a caballo? Han de preferirse a * 
voz de jinete las expresiones «raba 
llero», «cabalgador» y «encabalgan 
te». T a m b i é n el francés posee laS 
palabras «genet» con dos acepcio. 
nes. la de jinete y la de rocía enterô  
«genetaire». que puede traducirse 
por «zenete» o soldado de caballe-
ría, y por ú l t imo , un verbo de que 
carece el castellano «geneter. acción 
o efecto de redoblar un poco hacia 
arriba las extremidades de las he-
rraduras. 
El romance del rey moro que per-
dió a Valencia da comienzo a su re-
lato de la siguiente manera: 
Helo, helo, por do viene 
El moro por la calzada, 
Caballero a la jineta 
Encima una yegua baya. 
Ot ro romance, aún más famoso, 
el del «Infante vengador», dice: 
Helo, helo, por do viene 
El infante vengador. 
Caballero a la gineta 
En caballo corredor. 
De modo que en castellano, caba-
llero, lo mismo que el «eavalieu 
francés, viene a significar el géneio, 
y jinete, la especie. 
Sin embargo el uso. autoridad su-
prema en materia de lenguaje, tiene 
desde muy antiguo admitida la voz 
«jinete» para designar a todo el que 
cabalga. Hay m á s todavía. El tropo 
que llaman los retóricos sinécdoque 
(que quiere decir en su etiaiologls 
griega, comprehens ión) autoriza a 
cambiar el género por la especier 
la especie por el género. El uso yjs 
preceptiva literaria abonan la exprc 
s ión jinete aun para los estradiotes. 
No p o d í a ser de otra manera, que 




Y DEDOS DOtORID01 
A L I V I A D O S EN ELACm 
Suprima sin peligro sus c a l l o s ^ 
momento de íncomodiaaa f 
zapatos nuevos, después de a^ , 
un parche Zinc del Dr. SchoU-
prime el dolor en los dedos 
mente. Ptas. 1'50. Venta en i 
las farmacias. 
Zino aplicado, dol0' 
y callos terminado5' 
J O S E M A R I A C O N T E L 
Yagüc de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E-Jpañola de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y RES5>ONSABILinAD C I V I L ) 
a de más venta en España. 
Reprenent.'-nte en Teruel: 
LUCIANO IBESCO§ 
Muñoz Dcgrein, 28 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes coraisiones 
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